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PLANYS DE MENÓ PER DI~TIMA 
Friedrich HOLDERLIN. Pianys de Menó per Diotima, versió de Jaume Vidal Alco- 
ver, portada d3Anton Torrell, La Gent del Llamp núm. 6, Tarragona, 1986, 46 pp. 
Molt de tant en tant, apareixen llibres com aquest. Només, pero, quan els 
versos son d'un dels grans poetes universals, quan el traductor i prologuista és 
el1 mateix poeta en la més amplia accepció de la paraula i quan la portada re- 
produeix el refinat treball d'un artista que poleix qualsevol detall que pogués 
desdir de la perfecció final de l'obra d'art. 
El número sis de la col~lecció "La Gent del Llamp" presenta, en versió bi- 
lingüe -¡'original alemanya i la traducció catalana- el poemari Planys de Me- 
nó per Dibtima, del romantic alemany Friedrich Holderlin, compost d'un se- 
guit de nou poemes agrupats amb el mateix títol que el llibre i set poesies 
mes que hi tenen en comú la referencia al món de la Grecia clissica, la gran 
obsessió del poeta alemany. 
Les versions que Jaume Vida1 i Alcover ofereix d'aquest aplec de poemes, 
entre els quals hi ha el que expressa la tragedia sentimental que va marcar la 
vida de Holderlin, tenen la primera qualitat basica de la feina feta per gust i 
no per obligació, de la traducció que sorgeix de I'admiració pels textos i no 
d'un encarrec editorial. Després, i sobretot, les traduccions són el resultat de 
la comprensió d'un poeta per un altre poeta i de l'intent de traslladar-ne I'es- 
sencia a una altra llengua i a un altre món cultural. 
El mateix Jaume Vidal explica en un proleg que constitueix una excel- 
lent informació sobre el poeta alemany, la simbologia dels poemes del recull i 
els recursos estilístics que ha utilitzat en les versions, com és de diferent la 
Grecia clissica en la concepció cultural alemanya, i en la particular de Hol- 
derlin, de la que ens ha arribat als paisos mediterranis. Per salvar la distancia 
sense haver de recórrer a estudis d'especialistes, segurament que l'única via és 
la poesia. Aquest és el repte que Jaume Vidal fa seu: transmetre'ns no ja les 
paraules i I'univers de Holderlin sinó acostar-nos, en la mesura que pugui ser 
possible, al ritme intern de la seva poesia. Per aixb la traducció és en vers, per 
aixb accepta el compromis de cenyir-se a unes formes metriques que difi- 
culten la feina del traductor perb fan participar de I'autodisciplina que el 
poeta alemany s'imposava quan procurava adaptar per als seus poemes les 
formes metriques en l'antiguitat grega que tant mitificava. 
Jaume Vidal ens ofereix el seu Holderlin, forcosament més proper a nos- 
altres que aquel1 romantic alemany que no va saber suportar la contradicció 
entre el seu món mitic irrecuperable i la vida real i va assajar de donar-nos la 
seva visió xifrada d'una a través de I'altre, i ho fa tal com reclamava Joan Ma- 
raga11 -poeta d'altra categoria també i enlluernat pel món germanic- enca- 
rant-se amb els textos amb una íntima comprensió, de poeta a poeta. 
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A la p i g .  7, on diu J. Mallo1 ha de dk J. Moll. 
A la p i g .  8, on diu vuif fills ha de dir nou fills. 
A la p i g .  10, on diu teane en altres indrets que també no fos pahocinat per I'Esgléssi, 
suprimir també 
A la pag. 36, on diu IV CONCURS DE NARRATIVA "LA GENT DEL LLAM" ha de 
dir III (...) LLAMP". 
